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　このようなとりとめのない文が研究論文を掲載する「札幌法学」にふ
さわしいものであるかどうかを危惧しながら、堺鉱二郎先生への追悼の
文を終えたいと思う。
　われわれが研究論文の抜刷りを研究者に送るときに、「○○学兄」と
いう敬称を付すのが通例とされているが、文字通り私にとって堺鉱二郎
先生は学兄であった。この拙い文を堺鉱二郎学兄に献じることで、これ
までのご厚情に感謝するとともに、ご冥福を心からお祈り申し上げま
す。
（合掌）
